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　附属図書館の開館時問が本年10月から特別の期
日を除いて1時間延長され，次のとおりとなっ
た。　（土曜日は従来どおり）
　月曜日～金曜日　　年前9時～午後8時
　土曜日　　　　　　午前9時～午後5時
　これは，文部省により今年度から新しく時間外
閲覧業務の実施のための予算が計上されたことに
よるものである。なお，午後5時以後の利用は従
来どおり開架閲覧室だけで，同室での閲覧のため
の貸出は午後7時30分までとなっている。
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